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Рис. 1. Сетка модели крестового стола 
Для оценки адекватности полученных результатов были проведены экспери-
ментальные исследования статической точности стола. Схема нагружения аналогич-
на той, которая использовалась при испытаниях твердотельной модели крестового 
стола. 
Полученные результаты экспериментальных исследований показывают, что 
максимальные статические перемещения с достаточной точностью согласуются  
с результатами расчетов. 
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Особое место среди машиностроительной продукции занимают детали с пе-
риодическими профилями, такие как зубчатые колеса, зубчатые муфты, детали шли-
цевых соединений и др., обработка которых преимущественно осуществляется мето-
дом обката с использованием червячных фрез.  
Несмотря на значительное количество работ отечественных и зарубежных ав-
торов, посвященных этим инструментам, вопросы влияния точности инструмента на 
качество полученной детали разработаны недостаточно.  
Для математического описания эвольвентного профиля, получаемого методом об-
ката инструментом реечного типа, использовался метод преобразования координат.  
На рис. 1 изображена расчетная схема станочного зацепления, в которой не-
подвижная X0O1Y0 и подвижная XAY системы координат. 
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Рис. 1. Расчетная схема  
По результатам моделирования была построена кривая изменения погрешности 
по длине боковой поверхности зуба (рис. 2). 
 
Рис. 2. График изменения погрешности по длине образующей боковой 
поверхности зуба зубчатого колеса 
Кроме того, были проведены исследования влияния накопленной погрешности 
по шагу зубьев, их радиальное биение, погрешность взаимного расположения на 
точность нарезаемых колес. Анализируя результаты исследования, можем сделать 
вывод, что наибольшее влияние на точность кинематической образующей зубьев 
зубчатых колес оказывает неравномерность шага зубьев инструмента.  
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